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- овладение навыками работы инструментами с использованием эндодонтического нако-
нечника;
- овладение навыками микроскопной стоматологии.
Развитие высшего образования не может быть осуществлено иначе, чем через освоение 
нововведений, через инновационный процесс. Целями инновационного образования являют-
ся: обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного развития студен-
та; создание условий для овладения им профессиональными навыками.
Обеспечение качества подготовки специалистов всегда было и остается одной из самых 
важных задач, с которыми приходится сталкиваться высшим учебным заведениям при пре-
доставлении образовательных услуг. Таким образом, становление профессионализма всегда 
начинается с профессиональной подготовки и воспитания будущих специалистов, поэтапного 
формирования системы практических навыков и профессионального мастерства [1].
Вывод. Выбранный формат и темы занятий лаборатории профессионального мастерства 
на кафедре терапевтической стоматологии с курсами ФПК и ПК имеют практикоориентиро-
ванную направленность и отвечают инновационным методам преподавания в медицинском 
Вузе.
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Современное медицинское образование направлено на подготовку специалиста, который 
после окончания медицинского вуза сразу же мог демонстрировать высокий профессионализм, 
результативность при выполнении своих профессиональных обязанностей, способность и го-
товность к повышению своего профессионального уровня, к постоянному самообразованию. 
Это возможно лишь в условиях практико-ориентированной модели обучения, когда начиная 
даже с первого курса, студенты погружаются в систему практического здравоохранения, тес-
но взаимодействуя с практикующими врачами на всех этапах оказания медицинской помо-
щи населению. Анатомия человека –фундаментальная дисциплина, которая одна из первых 
предоставляет возможность студентам медицинских вузов заложить фундамент их будущей 
врачебной деятельности. Анатомические знания и практические навыки являются обязатель-
ным условием для понимания жизненных процессов здорового и больного организма, для 
представления о причинах той или иной патологии, а, следовательно, профилактики и лечения 
заболеваний. Без овладения анатомическими знаниями, без понимания строения и развития 
организма не может обойтись ни одна врачебная специальность.
С 2016 года коллектив кафедры нормальной анатомии Гродненского государственного 
медицинского университета первым в Республике Беларусь начал применение виртуального 
анатомического стола «Anatomage»для изучения анатомии человека. Данный подход способ-
ствует развитию учебно-познавательных компетенций (по отношению к изучаемым объек-
там анатомии человека студент овладевает креативными навыками, развивается клиническое 
мышление) и информационных компетенций (владение современными средствами информа-
ции и информационными технологиями) обучающихся.Anatomage создан на основе оцифро-
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ванных изображений препарированных трупов людей обоего пола, что обеспечивает четкость 
и реалистичность картинки. Размер стола (длина 221 см; высота 83 см; ширина 71 см) соот-
ветствует размеру человеческого тела, позволяет свободно работать целой учебной группе на 
занятии. Вес изделия составляет 136 кг; стол оснащен колесиками, которые обеспечивают его 
мобильность в аудитории. Форма стола напоминает операционный стол или больничную кро-
вать. Воспроизведение тела в натуральный размер на столе позволяет студентам изучать то, 
как лежит настоящий пациент на кровати, в тоже время помогает им объединить комплексно 
изучение анатомии в классе с реальными пациентами, которых они будут диагностировать в 
будущем. 
Стол включает 2300 обозначенных и сегментированных структур макроскопической ана-
томии, воспроизводит топографическую анатомию в высоком разрешении от 0,4 до 0,1 мм, 
что позволяет детально просматривать такие структуры, которые трудно рассмотреть другими 
способами: мелкие нервы, кровеносные сосуды. 
Стол уникально сочетает интерактивные инструменты. С помощью пальцев, пользователи 
могут вращать виртуальное тело и выполнять срезы в любой проекции. В отличие от реаль-
ного тела, разрез можно отменить для мгновенного восстановления целостности структуры. 
Использование в учебном процессе Anatomage Table характеризуется логикой процесса, 
взаимосвязью его частей (основное изображение человеческого тела предполагает загрузку 
всех его компонентов, однако в меню программы можно выбрать конкретную систему органов, 
что позволяет детально рассмотреть интересующие структуры), целостностью (это человек во 
взаимосвязи органов и систем).
Интерактивный стол Anatomage воспроизводит структуры организма в режиме КТ и МРТ, 
в памяти стола имеется около 1400 изображений в различных проекциях. Контроль яркости и 
контрастности полной трехмерной анатомии дает возможность просматривать мягкие и плот-
ные ткани. Также, можно загружать собственные КТ и МРТ-сканы в цифровую библиотеку. 
Возможность визуализации структур человеческого тела в режиме КТ и МРТ становится осо-
бенно значимой в связи резким увеличением количества современных диагностических аппа-
ратов и расширение сфер их применения. Использование анатомического стола акцентировано 
на клиническую (компетентностную) направленность, способствует развитию профессио-
нальных компетенций с первых дней прихода студентов в медицинский университет. Навыки 
чтения КТ и МРТ изображений помогут в изучении последующих клинических дисциплин 
(травматология, хирургия, лучевая диагностика, кардиология, терапия, онкология), будут спо-
собствовать формированию профессиональных компетенций будущих врачей. 
Разумное соотношение теоретических и практических занятий помогает студентам осоз-
нать значение теории в жизни, в профессиональной деятельности врача, учит применять, ис-
пользовать усвоенные знания, способствует разрешению возникающих вопросов и проблем. 
Внедрение практико-ориентированного подхода в преподавание фундаментальных меди-
цинских дисциплин направлено на улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение 
конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, методологии и соответствую-
щей среды обучения.
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